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Az a l f ö l d i  haramiák.
Eredeti népszínmű dalokkal 5 felvonásban. B. Eötvös József „Falu jegyzője44 czimü regényéből véve szabadon irta Szigeti
József. (Rendező: Egytid.)
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Zsiványok. Fegyveresek . Nép mindkét nemből.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraU :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Témlásszék 1 frt Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Robreciea, 1 8 7 3 . Nyomatott a  város könyvnyomdájában.
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